


































































































• Celda  de  línea,  con  1  interruptor,  1  seccionador  tripolar  de 
aislamiento,  equipado  con  cuchillas  de  puesta  a  tierra  que  va 
enclavado con el seccionador de la compañía.
• Celda de  salida a  transformador, con 1  interruptor, 1  seccionador 
tripolar de aislamiento, equipado con cuchillas de puesta a tierra.
• Celdas de acoplamiento y medida de  la compañía  suministradora, 













• 2  Celdas  de  transformador,  cada  una  con    interruptor 
desenchufable y  seccionador tripolar de puesta a tierra.
• 7  celdas  de  línea,  cada  una  con  interruptor  desenchufable  y  
seccionador tripolar de puesta a tierra.




• 1  celda  de  servicios  auxiliares,  con  3  fusibles  APR  de  24kV 
desenchufable, para operación o mantenimiento.


















• El  equipo  principal  de  transformación  lo  constituyen,  2 
transformadores de 45/20kV, 20 MVA, con regulación en vacío en 
el lado de alta tensión, con refrigeración ONAF.
• Los  transformadores  de  distribución  situados  en  cada  uno  de  los 
centros de reparto son de tipo seco y refrigeración natural
• La  alimentación  general  de  los  servicios  auxiliares  de    corriente 
alterna,  se  realizará mediante  un  transformador  de  tipo  seco  de 
100kVA, 20.000/400‐230 V.
• Para  mantenimiento  de  los  servicios  de  corriente  continua  del 
sistema  de  45kV  y  del  centro  de  distribución  en  20kV  y  como 
emergencia en caso de fallo de la corriente alterna, se dispondrá de 
dos  equipos  rectificador‐batería,  alimentados  desde  cada  uno  de 






– Las protecciones de  línea dispondrán de  sobreintensidad  instantánea  y  tiempo  inverso,  así
como de  las protecciones propias de  los sistemas de cogeneración exigidos por  la compañía 
suministradora. Irán dotadas asimismo de equipo de teledisparo.
– Las  protecciones  de  transformadores  dispondrán  de  protección  diferencial,  y  de 
sobreintensidad  de  tiempo  inverso  e  instantánea,  así como  de  las  protecciones mecánicas 
propias de la máquina.
• Sistema de 20 kV (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN):
– Las  posiciones  de  línea,  dispondrán  de  protecciones  de  sobreintensidad  y  las  de 
transformador  de  protección  diferencial,  de  sobreintensidad  para  alta  del  trafo  y 
sobreintensidad para la p.a.t.
• Sistema de 20 kV (CENTROS DE REPARTO):




– Las  protecciones  de  los  transformadores  principales  se  realizarán  por  actuación  de  los 
contactos de Buchholz (relé de gases), liberador de presión, temperatura (26), neutro (51N) y 










– Las  celdas de medida  llevarán un  voltímetro, para  la medida de  tensión  en 
cada barra.
• Sistema de 20 kV (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN):
– La  celda  de medida  llevará un  voltímetro  para  la  lectura  de  la  tensión  de 
barras.
– Los circuitos de  intensidad y tensión de  los aparatos de medida y protección 
están  alimentados,  los  primeros,  por  los  transformadores  de  intensidad 
instalados  en  cada  posición,  y  los  segundos,  por  un  juego  trifásico  de 
transformadores de tensión conectado a las barras.
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• Con  objeto  de  mejorar  el  coseno  de  phi  y  efectuar  un  filtrado  de
armónicos adecuado en el sistema de 20kV, se ha previsto  la  instalación 







• Estos  condensadores  además  de  mejorar  el  coseno  de  phi  servirán  de 
filtro sintonizado al 5º armónico, esto sumado a la conexión estrella de los 








esta  es  la  base  del  funcionamiento.  Consiste  en  que  a  la  frecuencia 











Se  ha  desestimado  en  todos  los  cálculos  de 
secciones de cables la caída de tensión ya que 










enterramiento  y  otro  por  formar  una  composición  de  cables  en 
paralelo de acuerdo a la ITC‐07 y la norma UNE‐20435.









Ud. Trafos de 3150kVA  1 3.150 3.150 KVA
Ud. Trafo de 2500kVA 2 2.500 5.000 KVA
Ud. Trafos de 630kVA 1 630 630 KVA







que  suponemos  que  la  impedancia  de 










en  el  ensayo  de  cortocircuito,  este  ensayo  se 
realiza cortocircuitando el secundario y subiendo 
la  tensión  del  primario  hasta  que  por  en 
secundario circule la corriente nominal.
El  dato  se  entrega  en  porcentaje  y  refleja  el 

























h =Profundidad de la malla = 0,8 m
D =Separación entre conductores paralelos = 2 m
n =Número de conductores paralelos a una dirección = 21
d =Diámetro del conductor = 0,1425 m
h0  = 1
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Cálculos utilizados.
Cálculo tensiones de paso y contacto
Según el apartado 1.1 del RAT‐13 y teniendo en cuenta la modificación publicada en el 
B.O.E. de 5 de Diciembre de 1987, las tensiones de paso y contacto admisibles en la 
instalación serán
VxxVp 304.2
1000
10061
5,0
7210 

 VxVc 6,165
1000
1005,11
5,0
72 

 
El valor de Vc es inferior al obtenido por cálculo teórico, pero dado que la malla se encuentra 
bajo una capa de hormigón de 40cm de espesor, la resistividad media del terreno (ρs) resulta 
de 4426,7 ohmios para un valor de la resistividad superficial de la grava igual a 5.000 Ohm∙m.
VxVc 1100
1000
7,44265,11
5,0
72 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ACOMETIDA LÍNEA SUBTERRANEA 
45kV, SUBESTACION TRANSFORMADORA 45/20kV Y DISTRIBUCIÓN
Gracias por su atención
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